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тода выступают основные положения и законы раздела
физики "Акустика".
Само определение звука носит двойственный ха-
рактер, с одной стороны это продольные механичес-
кие волны в упругих средах, с другой стороны - явле-
ния, субъективно воспринимаемое органами слуха че-
ловека и животных. Поэтому для комплексного рас-
смотрения темы используются межпредметные связи
с такими дисциплинами как биология, физиология,
психология.
Звуковой сигнал любой природы может быть описан
определенным набором физических характеристик: ча-
стота, интенсивность, длительность, временная струк-
тура, спектр и др. Им соответствуют определенные
субъективные ощущения, возникающие при восприя-
тии звуков слуховой системой: громкость, высота тона,
тембр. Слуховые ощущения связаны с физическими ха-
рактеристиками неоднозначно и нелинейно, например,
громкость зависит от интенсивности звука, от его час-
тоты, от спектра и т.п.
Студентам подчеркивается общий характер закона
Вебера-Фехнера, который может быть сформулирован
так: "интенсивность воспринимаемого нами ощущения
пропорциональна логарифму силы раздражения". Закон
справедлив не только для звуковых раздражителей, он
может быть применен для оценки зрительной чувстви-
тельности яркости, тактильной чувствительности для
кожи и т.д.
Как и у всякого физического закона, область приме-
нения закона Вебера-Фехнера не безгранична, подчер-
кивается, что он остается верным для раздражителей не
слишком слабых (выше порога слышимости) и не слиш-
ком сильных (ниже болевого порога).
Сложности усвоения данного раздела биофизики
обусловлены отсутствием четкого понимания студента-
ми таких математических понятий как экспоненциаль-
ная и логарифмическая функции, геометрическая и
арифметическая прогрессии и. Поэтому на семинарс-
ком занятии посвященном изучению звуковых волн по-
мимо вопросов касающихся акустики прорабатывается
и закрепляется соответствующий материал высшей ма-
тематики.
Таким образом, интегрированное взаимодействие
наук:
1) способствует развитию научного стиля мышления;
2) дает возможность широкого применения учащи-
мися естественнонаучного метода познания;
3) повышает качество знаний студентов;
4) развивает интерес к дисциплинам естественнона-
учного цикла;
5) расширяет кругозор, приобщает студентов к на-
учно-исследовательской деятельности.
Введение. В переводе с греческого биоэтика озна-
чает этику жизни или жизненную этику. Оксфордский
словарь дает определение биоэтики как дисциплины,
предметом которой являются этические вопросы, воз-
никающие в ходе развития медицины и биологии [1]. В
наше время биоэтика - это не просто раздел филосо-
фии. Она является междисциплинарной областью чело-
веческого знания, в формировании которой участвуют
медики, биологи, юристы, социологи, философы, рели-
гиоведы и представители других профессий. Одной из
новых и актуальных задач современного медицинского
образования является усвоение студентами основ био-
этики, а также необходимости соблюдения биоэтичес-
ких норм в процессе обучения и в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Целью данной статьи яв-
ляется выяснение отношения студентов к проблеме
биоэтики в физиологическом практикуме.
Материал и методы. Для оценки важности биоэти-
ческих норм в физиологическом практикуме авторами
статьи были проанкетированы 80 студентов 2 курса ле-
чебного факультета Витебского государственного ме-
дицинского университета.
Им было предложено анонимно ответить на следую-
щие вопросы:
1. Как Вы понимаете термин биоэтика в медицинс-
ком образовании?
2. На Ваш взгляд, необходимо ли знание биоэтичес-
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ких норм будущему врачу?
3. По Вашему мнению, какие работы способствуют
наиболее глубокому пониманию сущности физиологи-
ческих процессов?
o Исследования на человеке с использованием по-
лианализатора
o Исследования на человеке, не требующие слож-
ного оборудования (измерение артериального давления,
определение частоты пульса, групповой принадлежнос-
ти крови и т.д.)
o Исследования на экспериментальных животных
(лягушках, крысах и т.д.)
4. Обязательно ли, на Ваш взгляд, использование
животных на лабораторных занятиях по нормальной
физиологии?
5. Справедливо ли, на Ваш взгляд, выражение: "Когда
на столах у экспериментаторов перестанут умирать жи-
вотные, тогда у врачей начнут умирать люди"?
6. Способствуют ли, на Ваш взгляд, альтернативы (ви-
деофильмы, учебные фильмы, программа виртуальной
физиологии, исследования с применением полианализа-
тора), используемые на кафедре нормальной физиоло-
гии, гуманизации процесса обучения?
7. Ваши предложения по совершенствованию био-
этических норм при проведении лабораторных занятий
на кафедре нормальной физиологии?
Результаты и обсуждение. Анализ ответов на воп-
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рос "Как Вы понимаете термин биоэтика в медицинс-
ком образовании?" показал, что большинство (около
70%) студентов правильно понимает это понятие. При-
близительно 30% от числа опрошенных либо совершен-
но неправильно, либо не совсем правильно, либо слиш-
ком узко понимают термин "биоэтика", например, как
"Хорошие отношения между медицинским персоналом
и пациентами", "Правила (обучение студентов) для
продуктивного (правильного) общения врача и паци-
ента", "Правильные отношения между студентами и
преподавателями", "Понимание важности получаемых
знаний", "Это правила взаимоотношений между людь-
ми", "Это умение врача общаться с пациентами", "Вза-
имоуважение врача и пациента", "Как правильно вес-
ти разговор с пациентами", "Использование в экспе-
риментальных целях только животных". На второй
вопрос, касающийся необходимости знания биоэти-
ческих норм будущему врачу, все опрошенные сту-
денты ответили утвердительно.
На третий вопрос большинство студентов (66%) от-
ветили, что, по их мнению, наиболее глубокому пони-
манию сущности физиологических процессов способству-
ют исследования на экспериментальных животных. 58%
респондентов считают, что это исследования на челове-
ке с использованием полианализатора и только 40%, что
исследования на человеке, не требующие сложного обо-
рудования.
При ответе на четвертый вопрос 71% студентов ука-
зали, что использование животных на лабораторных за-
нятиях по нормальной физиологии обязательно, осталь-
ные 29%, что не обязательно.
Отвечая на пятый вопрос, мнения студентов разде-
лились приблизительно пополам: 55% считают справед-
ливым выражение: "Когда на столах у экспериментато-
ров перестанут умирать животные, тогда у врачей нач-
нут умирать люди", 45% - не считают его таковым.
На шестой вопрос подавляющее большинство рес-
пондентов (95%) ответили, что, по их мнению, альтерна-
тивные методы обучения, используемые на кафедре
нормальной физиологии, способствуют гуманизации
процесса обучения.
Для совершенствования биоэтических норм при про-
ведении лабораторных занятий на кафедре нормальной
физиологии студенты предлагали:
- побольше экспериментов с использованием поли-
анализатора;
- меньше опытов на лабораторных животных;
- больше видеофильмов;
- меньше убивать животных (один из опрошенных
написал "Спасем лягушек и крыс!");
- приобретать больше оборудования для исследова-
ний на человеке;
- использовать вместо опытов на животных програм-
му "Виртуальная физиология";
- проводить опыты с животными не в каждой группе,
а одновременно со всеми группами, занимающимися на
кафедре;
- больше привлекать студентов к экспериментам;
- провести курсы по биоэтическим нормам;
- шире использовать моделирование физиологичес-
ких процессов.
Соблюдение биоэтических норм в физиологическом
практикуме привело к поиску альтернативных средств
обучения. Изучение явлений и процессов, которые труд-
но поддаются визуализации с помощью обычных средств
наглядности, эффективно заменены работами, которые
студенты выполняют на своих сокурсниках при исполь-
зовании современного компьютеризирован-ного обо-
рудования Biopac Student Lab, что дает возможность
получения результатов, их анализ, а также возможность
моделирования и прогнозирования изучаемых явлений.
Следовательно, альтернативы позволяет студенту-
медику знать, не только что за явление он наблюдает, но
и, что очень важно, как его изучить с целью дальнейше-
го анализа. Опыт использования альтернатив в физио-
логическом практикуме свидетельствует о результатив-
ности инновационных форм и методов преподавания
общей физиологии, опирающихся на решение биоэти-
ческих проблем.
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Введение. Повышение качества обучения для си-
стемы высшего образования - всегда актуальная зада-
ча. Одним из направлений ее решения является при-
менение технологий обучения, которые бы способ-
ствовали более эффективной самостоятельной рабо-
те студентов и развитию у них соответствующих на-
выков [1]. В публикациях последних лет модульно-
рейтинговая технология рассматривается как одна из
наиболее результативных [2]. Рейтинговая система
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оценки знаний как часть данной технологии исполь-
зует накопительный принцип оценки учебной дея-
тельности студента, учитывает все ее результаты в
течение всего периода обучения.
Целью нашей работы были способ вычисления
рейтинга дисциплины органическая химия в 100 баль-
ной шкале, который бы позволил учесть все виды учеб-
ной деятельности студентов по нашей дисциплине и
обеспечил устойчивость максимальных рейтинговых
